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TITLE




Bank dan lembaga keuangan merupakan tempat yang aman untuk menyimpan dan menginvestasikan uang. Terdapat banyak bank
dan lembaga keuangan di Kota Banda Aceh yang mana lokasinya sulit diketahui oleh masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini
adalah membangun sebuah aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis mobile Android untuk memetakan lokasi bank dan
lembaga keuangan Kota Banda Aceh. Tahap penelitian yang digunakan adalah mengidentifikasi masalah, studi literatur,
mengumpulkan data, merancang aplikasi, membuat aplikasi, dan melakukan pengujian terhadap aplikasi. Pengujian dengan
memberikan kuisioner terhadap 50 responden menggunakan metode System Usability Scale (SUS) untuk menguji kelayakan
aplikasi tersebut. Dari pengujian yang menggunakan SUS, dapat disimpulkan bahwa aplikasi layak digunakan dengan nilai usability
79,3%. Aplikasi ini memiliki ukuran sebesar 12,20 MB setelah di install pada device dan masih di akses dari server lokal. Aplikasi
ini sudah memetakan sebanyak 109 titik lokasi bank dan lembaga keuangan Kota Banda Aceh.
Kata kunci: Bank dan Lembaga Keuangan, Sistem Informasi Geografis, Android, System Usability Scale (SUS).
ABSTRACT
Banks and financial institutions are safe places to save and to invest money. There are many banks and financial institutions in
Banda Aceh where they are difficult to be known by the public. The purpose of this study is to develop a Geographic Information
System Android-based application to map banks and financial institutions in Banda Aceh. Some steps involved in this study are
problem identification, literature reviewing, data collection, designing, implementing and testing. The test was conducted to see the
feasibility of the application by giving questionnaires to 50 respondents using System Usability Scale (SUS). The test using SUS,
can be concluded that the application is feasible to use with the usability value of 79,3%. This application has a size of 12.20 MB
after installed on the device and this application still can be access from local server. This application have mapped 109 points of
banks and financial institutions of Banda Aceh.
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